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Exploring the Logic of Industrial Marketing
SAITOU, Yasuaki　
 A purpose of this article is to consider the logic of industrial marketing while discussing positioning 
of industrial marketing in the modern marketing. As a result, in the logic of industrial marketing, I 
think that a symbiosis concept is reflected.
